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R a d i c j e l i n e p r i k a z a o vog časopise, n a p o m e n i m o , d a se p o r e d obrađenih 
na la ze i d r u g i p r i l o z i , k o j i zaslužuju pažnju, i a k o obrađuju p i t a n j a k o j a se 
odnose n a američko podneb l j e ( "Fo rgo t t en F i l l m o r e P a p e r s E x a m i n e d : Sou r c e s 
f o r R e i n t e r p r e t a t i o n of a L i t t l e K n o w n P r e s i d e n t " , " P r o b l e m w i t h D o n o r s o f 
C o n t e m p o r a r y C o l l e c t i o n s " , " B u s i n e s s R e c o r d s : T h e C a n a d i a n S c e n e " i dr. ) . 
N a k r a j u s v a k o g b r o j a časopisa n a l a z e se i s c r p n i p r i l o z i z a arhivističku 
b i b l i o g r a f i j u , i z s t r ane stručne arhivističke p e r i o d i k e z a r a z d o b l j e 1967/1968. 
godine, te i n f o r m a c i j e o n o v i m i s u v r e m e n i m arhivističkim p o m a g a l i m a . 
J . Stanković 
HEINZ D U C H H A R D T , P H I L I P P K A R L V O N E L T Z K U R F Ü R S T V O N MA INZ , 
E R Z K A N Z L E R D E S R E I C H E S (1732—1743). Studien zur kurmainzischen Reichs-
und Innenpolitik. I n a u g u r a l n a d i s e r t a c i j a z a s t i can j e d o k t o r s k e časti n a F i l o ­
z o f s k o m f a k u l t e t u J o h a n n G u t e n b e r g Sveučilišta u M a i n z u , M a i n z 1969, str. 274. 
Društvo z a s r e d n j o r a j n s k u c r k v e n u p o v i j e s t u T r i e r u i z d a l o je kao svo j 
deset i s v e zak g o r n j u d i s e r t a c i j u . I z d a n j a t o g društva s u z a n i m l j i v a , ^ j e r s p o v i ­
jesnog i c r k v e n o g stanovišta obuhvaćaju prošlost svog k r a j a počevši od 14. 
stoljeća, a d j e l o D r D u c h h a r d t a važno je, j e r t e m e l j e m a r h i v s k e građe p o t a n k o 
razrađuje d j e l o v a n j e ovog p r e l a t a , n a d b i s k u p a M a i n z a F i l i p a K a r l a v o n E l t z a 
k a o k n e z a i z b o r n i k a i n a d k a n c e l a r a njemačkog c a r s t v a t e n j e g o v u u l o g u u 
b o r b i između kuće H a b s b u r g i F r a n c u s k e k a o i u r a t o v i m a r a d i pragmatičke 
sankc i j e , k o j a j e od njemačkih povjesničara o c j e n j i v a n a o d p r e t j e r a n i h pane ­
g i r i k a do p o r a z n o g proglašenja »pokretnom s n a g o m z a r a s t v a r a n j e stare n j e ­
mačke države « . 
P r e s u d a n j e s v a k a k o knežev u d i o u e v r o p s k i m r a t o v i m a z a po l j sko p r i j e ­
stol je, vođenim u Njemačkoj i I t a l i j i od g. 1733. do 1738, z b o g toga d a l i će 
n a n j e m u s j e d i t i švedsko-francuski štićenik S t a n i s l a v L e s z c z i n s k y i l i r u s k o -
- a u s t r i j s k i A u g u s t I I I S a s k i . U to j b o r b i E n g l e s k e , F r a n c u s k e , A u s t r i j e , P r u -
s i j e i R u s i j e z a P o l j s k u , u k o j o j o n a s a m a ništa n i j e i m a l a reći, našao se 
n a d k a n c e l a r njemačkog c a r s t v a u nerazrješivom v r z i n o m k o l u i n j egova m a l a 
c r k v e n a državica u žrvnju između protivničkih v o j s k i , k o j e s u p o d p r i n c e m 
E u g e n o m S a v o j s k i m s a u s t r i j s k e , a maršalom g r o f o m B e l l e - I s l e F o u q u e t s 
f r a n c u s k e s t r ane , šetale s v a k a s d r u g e s t r a n e R a j n e pljačkajući n a r o d k o n t r i -
b u c i j o m . T r e b a l o je mnogo d i p l o m a t s k e d o v i t l j i v o s t i , a još v iše žongliranja, 
z a p r a v o najviše sreće, između t o l i k i h p r o t i v n i k a i z m a n e v r i r a t i hoće l i u n j e ­
govoj ma l o j p r i j e s t o l n i c i s j e d i t i a u s t r i j s k a i l i f r a n c u s k a v o j s k a . I a k o s u kneževe 
r u k e n a j m a n j e držale n i t i tadašnje e v r o p s k e p o l i t i k e , on j e p o s v o j e m položaju 
i smještaju s vo j e državice b i o p r i s i l j e n m r s i t i i h i r a z m r s i t i , r a zape t između 
dužnosti i osjećaja katoličkog n a d b i s k u p a , k n e z a i z b o r n i k a , k a n c e l a r a njemač­
k o g ca r s t va , N i j e m c a i E v r o p e j c a , p r i j a t e l j a a u s t r i j s k o g d v o r a i spasavaoca 
S v e t o g r i m s k o g c a r s t v a njemačke n a r o d n o s t i , t e o d l u k a u č i jem b i i n t e r e s u 
ono mog l o n a j b o l j e izvršit i p o v i j e s n u m i s i j u k o j u su m u p o j e d i n c i h t j e l i o d r e ­
d i t i . O v o a r h i v s k i i pov i j e sno v a n r e d n o i s c r p n o d j e l o d o k u m e n t i r a čitav životni 
pu t k n e z a i z b o r n i k a i! t i m e osv j e t l ju j e o v u b u r n u epohu, k o j a b i os ta la j edno ­
s t rano p r i k a z a n a a k o se ne b i u z e l i u ob z i r i p o d a c i ove d i s e r t a c i j e . 
N a p i t a n j e što se t i d a l e k i s r e d n j o e v r o p s k i odnos i t iču naše s t v a r n o s t i 
i m a m o d v o s t r u k i odgovor . Budući d a se od s v i h njemačkih i z b o r n i h k n e z o v a 
j e d i n i n a d b i s k u p E i t z u p i t a n j u p o l j s k o g p r i j e s t o l j a p o t p u n o s t a v i o n a c a r s k u 
s t r a n u , u z pod j e l j en j e g r o f o v s k e časti c a r e v i m ručnim p i s m o m i z g. 1733, do l a z i 
p o r o d i c a E i t z d o vukovârskog v l a s t e l i n s t v a k a o nag rade z a u s l u g e učinjene 
a u s t r i j s k o m c a r s k o m d v o r u . P i s a c d i s e r tac i j e j e u z o g r o m n u o b j a v l j e n u a r h i v -
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s k u građu, te građu pronađenu u bečkom D v o r s k o m a r h i v u , posebno istražio 
i o n u u M a i n z u , H i s t o r i j s k o m a r h i v u u O s i j e k u i g r o f o v s k o m a r h i v u u d v o r c u 
E l t v i l l e , k o d čega j e u p o t o n j e m pronašao n a j m a n j e građe. U O s i j e k u n a l a z i 
se i i z v o r n o p i s m o K a r l a V I i z g. 1733. I o v o m je p r i l i k o m pružen d o k a z o 
međusobnoj p o v e z a n o s t i č i tavog sv i j e t a , t e k a k o se n e može p r e d v i d j e t i gd j e 
se s v e može pronaći p o t r e b n a a r h i v s k a građa, n i t i p r e t p o s t a v i t i d a je n a račun 
našega n a r o d a , čiju s u z e m l j u c a r e v i d i j e l i l i k a o n a g r a d u , p r i j e sko ro d v a 
i p o stoljeća došlo do v e z a p o l j s k o g p r i j e s t o l j a s M a i n z o m , V u k o v a r o m i 
O s i j e k o m . 
K. Firinger 
M. V A L E N T l C : K A M E N I S P O M E N I C I H R V A T S K E X I I I — X I X STOLJEĆA. 
( P o v i j e s n i muze j H r v a t s k e , Z a g r e b , K a t a l o g m u z e j s k i h z b i r k i I I , u r e d n i k : D r 
L e l j a Dobronić). Z a g r e b 1969. 204 str . , 142 fo togra f i j e . 
K u s t o s P o v i j e s n o g m u z e j a H r v a t s k e M i r k o Valentić o b r a d i o j e u k n j i z i , 
k o j u p r i k a z u j e m o , k a m e n e s p o m e n i k e u i s t o m M u z e j u . T o s u r a z n e n a d g r o b n e 
ploče, s k u l p t u r e , f r a g m e n t i a r h i t e k t u r e , n a t p i s i i s i . i z Z a g r e b a (pretežno i z 
s t a r e ka t edra l e ) , S l a v o n i j e i H r v . p r i m o r j a (samo 1 je s a H v a r a ) . Z a a r h i v i s t e 
najznačajniji s u u t o m k a t a l o g u n a t p i s i , k o j i r a z n i m p o d a c i m a d o p u n j u j u 
a r h i v s k u građu o p o j e d i n i m ličnostima i događajima. 
Šteta d a r u k o p i s p r i j e štampanja n i j e b i o d a n n a p r e g l e d i stručnjaku 
z a s r e d n j o v j e k o v n u l a t i n s k u e p i g r a f i j u . O v a k o s u se p o t k r a l e n e k e pogreške, 
od k o j i h n a v o d i m najznačajnije. U k a z u j e m i n a n e k e slučajeve, u k o j i m a n i s u 
predložene s i gu rne d o p u n e t e k s t a : 
S p o m . b r . 6: neće b i t i » p rav i lno « p i s a n j e «NECCE« , a k o se t o tumači k a o 
a b l a t i v o d »nex, nec is , f . « I s to t a k o se z a p r i j e v o d »s p r a v e d n i c i m a z a g r e b a ­
čk im« m o r a razriješiti o r i g i n a l » C V [ M ] I V S T I S Z A G [ R E / A ? ] B [ I E N S I B U S ] . 
S p o m . b r . 7: d v a p u t j e » R E L I K V I T « u m j e s t o R E L I Q U I T « . » Q V E « j e v j e -
r o v a t n i j e » Q U A E « , t j . n a t p i s se o d n o s i n a p o k o j n i c u , a n e n a p o k o j n i k a . 
S p o m . b r . 12: možda b i i p a k p o s t o j a l a k a k v a m e t o d a d a se pročita? P o t e ­
škoća o k o a t r i b u c i j e g r b a n a v o d i n a s n a p o m i s a o , d a b i v a l j a l o p o s t a v i t i t a b e l e 
z a i d e n t i f i k a c i j u g r b o v a u H r v a t s k o j , i to čak pomoću e l e k t r o n s k i h s o r t i r n i h 
mašina i bušenih k a r t i c a . S v a k i sas to j ak g r b a (kr i l o , k a c i g a . . . ) mogao b i se, 
n a i m e , l a k o k o d i r a t i n a bušenu k a r t i c u i l i u s i s t em z a pronalaženje m i k r o -
f i l m s k i h s n i m a k a , a o n d a j e s t v a r t e h n i k e pronaći k a r t i c u i l i s n i m a k , k o j i 
i s p u n j a v a sve z a d a n e u v j e t e p r o g r a m a z a traženje. 
S p o m . b r . 13: s m a l o v iše h r a b r o s t i u d o p u n u : . . . [ E P I S C O P U S / C A N O -
N I C U S Z A G R A ] B I E N S I S B O N E [ M E M O R I E ] . . . 
P r i d j e v » Z A G R A B I E N S I S « d o l a z i već inom u z te i m e n i c e . O n d a b i i t o b i l a 
n a d g r o b n a ploča n e k o g c r k v e n o g d o s t o j a n s t v e n i k a , a p o t j e c a l a b i v j e r o v a t n o i z 
zagrebačke ka t ed ra l e . Možda s p o j i t i s b r . 14? 
S p o m . b r . 13: v i d l j i v a j e i p a k l i j e v a , a n e »desna« r u k a . 
S p o m . b r . 15: » P I E T A T E P A [ R E N S ] (? I. F.) N U L L I V I R T V T E S E C V N -
D U S « —' a k o se z a » U « i » V « u z i m a s a m o » V « , onda to p o s v u d a ! — n e može 
se p r e v e s t i » I S T I Č U Ć I S E U P O B O Ž N O S T I , U N I J E D N O J K R E P O S T I N I J E 
B I O D R U G I « , nego e v e n t u a l n o : » P O K O R A V A J U Ć I S E P O B O Z N O Š C U , N I J E 
N I Z A K I M E Z A O S T A J A O K R I J E P O Š C U « . 
S p o m . b r . 17: » C H R I S T O F O R O V I C H « ( i sp ravno : » C H R I S T O P H - « ) n i j e h r v . 
» K R I S T O F O R « . A k o se i d e n a razrješenje » E T L E C T [ O R ] « , što je p r v i član 
s i n t a g m e p r e d E T ? D a n i j e » V I C [ A R I U S ] « ? Razrješenje u 3. r e t k u je s k o r o 
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